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『
地
域
人
材
育
成
研
究
』
発
刊
に
寄
せ
て
　
近
年
の
研
究
動
向
を
見
る
と
、
研
究
関
心
が
狭
く
な
り
蛸
壺
（
た
こ
つ
ぼ
）
化
し
が
ち
で
す
。
も
っ
と
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
そ
も
そ
も
現
場
と
い
う
大
海
に
入
る
こ
と
す
ら
し
な
い
で
プ
ー
ル
に
浮
か
べ
た
マ
ッ
ト
の
上
で
、海
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、イ
メ
ー
ジ
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
大
海
の
課
題
を
論
じ
る
研
究
も
あ
り
ま
す
。
プ
ー
ル
と
海
の
違
い
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
　
私
た
ち
地
域
人
材
育
成
研
究
会
は
海
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。
海
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
自
分
た
ち
が
ど
こ
に
い
る
の
か
、
目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
な
に
も
の
な
の
か
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
　
私
た
ち
に
見
え
て
い
る
の
は
、
学
歴
主
義
（
産
業
主
義
）
の
価
値
か
ら
地
域
主
義
の
価
値
へ
と
い
う
教
育
の
価
値
の
潮
流
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
社
会
に
お
け
る
価
値
の
潮
流
に
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
潮
流
に
向
か
っ
て
漕
ぎ
出
し
た
高
校
と
地
域
を
、
研
究
者
の
立
場
か
ら
応
援
し
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
『
地
域
人
材
育
成
研
究
』は
、当
面
の
間
、
私
た
ち
の
研
究
会
の
見
聞
録
、
す
な
わ
ち
収
集
し
た
資
料
の
発
表
の
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
分
析
と
考
察
の
成
果
報
告
の
場
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
将
来
的
に
は
、
同
じ
志
の
皆
さ
ん
の
発
表
の
場
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
私
た
ち
が
蛸
壺
に
逃
げ
込
む
誘
惑
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
の
叱
咤
激
励
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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